





































































































72 der UN-Charta geregelt.Der Wirt-
schafts-undSozialratbestehtseit1971aus
54MitgliedernderVereintenNationen,von














































missionon Global Governancevom 6.2.
1995,dievorschlägt,denECOSOC gänzlich
abzuschaffen.Es bleibt also abzuwarten,
























desECOSOC im Bereichder Menschen-
rechte.VorallemdieMaßnahmenderMen-



































Dabeiwird der ECOSOC nur danntätig,
wennnichtschoneinanderesGremiumder
OrganisationodereineSonderorganisation






































der Rasse,des Geschlechts,der Sprache
oderderReligionzu fördernundzu festi-
gen«(Artikel1Abs.3derUN-Charta).
RegionaleWirtschaftskommissionen
(a) Wirtschaftskommissionfür
Afrika(ECA) 53
(b) Wirtschafts-und
Sozialkommissionfür
AsienunddenPazifik(ESCAP) 49
(c) Wirtschaftskommissionfür
Europa(ECE) 52
(d) Wirtschaftskommissionfür
Lateinamerikaund
dieKaribik(ECLAC) 41
(e) Wirtschafts-undSozialkommission
fürWestasien(ESCWA) 13
variiert,
zuletzt25
(i) Sachverständigenausschußfür
dieBeförderungefährlicherGüter 19
U) ZwischenstaatlicheArbeitsgruppe
fürinternationaleNormendes
Rechnungswesensundder
Rechnungslegung
(a) Ausschußfür
Entwicklungsplanung
(b) Ausschußfür
natürlicheRessourcen
(c) Ausschußfürneue
underneuerbareEnergiequellen
undEnergiequellenfürdie
Entwicklung
(d) Ausschußfürnichtstaatliche
Organisationen
(e) Progamm-und
Koordinierungsausschuß
(f) KommissionfürWohn-
undSiedlungswesen
(g) Ad-hoc-Sachverständigengruppe
fürinternationaleZusammenarbeit
inSteuerangelegenheiten
(h) Sachverständigentagungüberdas
ProgrammderVereintenNationen
füröffentlicheVerwaltung
undFinanzwesen
